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ABSTRAK 
 
            
           Kinerja karyawan PT. Pastika Jadi Sentosa belum  maksimal, sehingga jumlah paving 
yang diproduksi tidak sesuai dengan target perusahaan. Perusahaan memberikan program 
pelayanan kesejahteraan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui apakah Program Pelayanan Karyawan  dan Motivasi baik 
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap  Kinerja Karyawan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan survai. 
Jumlah populasi  sebanyak 93 orang. Untuk menentukan besarnya sampel digunakan rumus 
Slovin sehingga jumlah sampel sebanyak  48 karyawan. Adapun  teknik pengambilan sampel 
yang dilakukan di sini adalah proportionate stratified random sampling , dimana  Divisi utama  
3 orang,  Divisi sumber daya manusia 6 orang,  Divisi keuangan 4 orang,  Divisi produksi 28 
orang, dan Divisi marketing 7 orang. Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis 
kuantitatif dengan alat uji yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan 
berganda. Hasil analisis disimpulkan Program Pelayanan Karyawan  dan Motivasi secara 
sendiri-sendiri berpengaruh signifikan   terhadap Kinerja Karyawan PT. Pastika Jadi Sentosa, 
begitu juga Program Pelayanan Karyawan  dan Motivasi secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan   terhadap Kinerja Karyawan PT. Pastika Jadi Sentosa. Besarnya pengaruh 
Pelayanan Karyawan  dan Motivasi secara bersama-sama terhadap Kinerja Karyawan PT. 
Pastika Jadi Sentosa  58,5 %, sisanya oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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